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-1•MAE WEST In "GOIN' TO TOWN" at ORPHEUM SUNDAY and MONDAY-
Fulton County News
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114.11, 1 .1.•1•11, t1t I% Ali SlAtat•. -1.04
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I iiIton. home .1.111..i.s1 1.1
1 14111 11..1111 4,41114 .41 Nti-s .1:114.4 I.
%VA!. atm' 1.‘ce, .•. slait
heall 11 4-111114-st . Paid 1:.41
.1 :1* 111111,4%%, .14.1411114, -a 1-14,
pallet ata•iiiaalisa rat 14.ft 4 -4401.4 .111.1
11111;11 4:31 - 1 i14311
•il. 111..1111.3 .1
Mrs. A1111.1 Ileme
Into:mist Ili 114,11 .Agent id Fulton and
llicAndin counties. is ntletilliitg 4-111
I loth 1.radel Con teren.ve at 1'1 11194,
1014, Ky., %% huh is he,d ek y )..ar
training 4-11 Club it-inlets the
mei hots t low 4 Itti/l4,. Mi. I.
W. Will!, lk"u -e. State 1.eattler of 411
lob 141-uilt,. nil! flay,. that gc
"I the l'iogiani. He will be assist. .1
ti. J. NIcKintiey, M. S.
..41 soh i 111141 Rain:nil,
Ill I lob Wierie and
Miss Edith Lacey. .1u ll t .. r
riniiiist. a:1 of I met istty of Lesinin
ton.
t'otife11•114'1. '4% as 1111.111
.1 1114e 17 Ia. W'ialliesday.
lone 19.
it 1 III\ if' I I It LS t,flI.F
1 )1 11 \ 1441 I's 1 14.1. C 'all
--
1 lir and most IIIIUII (ant
141441 111illiellt 01 the season 111 the I '
,Iiia I 4411111 1 y t tub tisik place
Owl.- Sunday %A hi l piayrIs I, 4,111 Ille
4 Ill III 1 .% club, ..f nlayfield, PiitIt in
land I air.' nitsineyed thine for a
4114.1411 kite-111a 11- Meet.
Fti:too nosed ''(It 11' 'ducat, in tie
toni •Vaiy meet, and Wikon Randle.,
..1 mei I iuke 1 114 ersity troll eaptain
lienverian of the Fulton 1 '44untly
nub. stattvil ti he shot 4.41;„ 1440
4,%er Finn!, bateis ,.lit
7to to ns. Calle wit, tho
"'lb Ninkrui M* fed brougld liii
the mar Vs Mt a total of lc
It oaths the Eulten start. shot 37
39, 76. on') two above nor. On Ran-
itIo's outgoing nun- he desisted from
par only twice. maksie a birdie I
on the necond hole and beirey i oi.
the :le hail Ilkley hat -lies in
11141 111-1111allt hull ell at le :•••evolisi
round.
Visittnir linkemen item Fulton
48 I'FC 44 ii. on Randle, Buren Rogers.
Dave (t*(t' L Leslie Weak-, Billy
Cart, Frank Carr, Darold Owen. J.
Gordon. R. C. Pickeritie, I.. C.
Hogg, t . P. Freeman., 441 ant Me-
1 1.011111. M. l.att 1111441 , 1414 ilitanu I.
tat-ter, I: 0 Caine.
Mos. J. h:. Fall and daughter,
nueee, spent Saturday in Paillitali
Mr. snail Mrs. Veeter Ftesansin
visited ill Aimee S lay with rela-
I I
Mrs, R. 1. Soo. all .tc
1444 been visiting- in Fulton wth her
sister. Mrs E. M. Mathis on Wallin(
street
Mts. Earl Toe lair an! children.
Kati Jr. and IA II • viltoal host
week 111 MV11114/11..., 44 d h 441111
iiltit i't'.
Mu', Maurice Yonne /eft
Mrs. Georeia 1 1ill (II- - - 
. L. " \%." 1' •I Ky., und 4, 41111 \to:
I 1 1:' Moiniphie eetinitite and
„ „ „ • lie 111 111•‘`. 41111 111• .14 1 1 ode
Ii inn 1,1.1, 0... 1 1 4" 't elkauty tilloppe, 411, 'idjit, 114 T. IR,
o nen h., ,Ith'h 1"0, "pia aetua Nta Katherine
l'cl I'' I 14 111
..""1"1" • Slatiglitin . 441i,, has been connected
Ite"le'll with this beanty ,littione for stone
11,1,. time 111 engaged, mill tile,e
Ill.: totpelienceil in liii
..t heaoly and picintieti
Iii I class Viet., Mr.
ios oatee
Pi int...toil,
el: Kinney
ED I I .% N N WILL 11 1h F.
"11"1::4ENTAT" "" t MEI:TING HELD AT
I SECOND GOODWILL
CAYCE FRIDAY EVE1114.41 trilay Ed Ilannephin, ;
knew'. (ahem' of Viiltiot, toad bone"
cinitieilman, declared his intention 1 , td " le et 111 o 1.1c, Ilse -.444
Ill 111.11kIllg the rt111.1. lin Matto Kew ao. 
oil A A tt o tl:osoott AI 1111.0111a,
41.111 !It 1 Vt. f 1 11111 (Moil and Ilickalan 1" "In hs the 1.11111.11 1111114•
1 .11111 I. Ile has filed his declaration 1"" "1 1 "11- "1 11,1'
pluirmo, 1.1.4.3! • 113111113U id II* at ami
panel t., that effect, awl will ow I",411 -, 11""i %/We. 1'41 111
41111
I 11111111•IPIIII t will 01,11,441. the state '''111111'' "'' 111 111"1111.''
males t..x, which he believes Is wink- P.'"1 "11' 1411" 1"' "1'11'"""' "11'
Mg a ereat harilshiv isposs the yes, it It T
tile who 1/111 t pui ilia e the (hilly "1"-f ",:i,l,' I" "11- 11"1.1
it.- of life. rnit Tom %net.. ,, foninied
sin, 411i 111.1111r% lilt
Personals -
%Ie., 1 MI 404 laiwe of Paducah is
• 11.11:'' i Fultim, the lionse guest',
XII Itiiiieit Stillev and nf i .s. .1. Mt. 11,41 1.:1114111 41 U.:tendon
Ii :114:: : • II. Iol oa. I )1. Johnson. have ietuunial to their home u t.
Lit Ill 1 11. I.i. ht. 1 11.-1 11Ir and Mrs. Alt,iii iletider.sim f IA""' all" "- aline" ritemk: `I
1111111•1 
-1,11011A-I .41 ,%1A.1 tteelei 1.an Wert. tlisitaai, ill Fuitaati EPlat"" usFulton" MI drqli'iiif
Ii 11,1141- aaaia 94.1,4 •• I.. 1 .k tXeilat-dity; nit- the lot met. %Ins nutlet. II
1,11.1'II' .41. lefs "vet Is- 1,1 • M.,,,re. 941,41 ha, been spend. I "F
.111.1 hIs einiesilis well. me a vacation with friend, and \I' 441:41 last
111 hill L1101431 111.^.. id .1 burden 1 • folks in Fultios near-vied in %id", T.'""•
Nliniiphis Tuesday night to re,onits Min, Joe CI 04.1..ot hu, rettniasl to
his duties at the Peabody Benin) her home all ''I spending twu W44141:-.
Shop's.. in Memphis with relative,. She wa•
Miss Putt-One Itoliertsen uee"'"Inolletl huIlle by her nephr".
loan :11111 1 t% 111.0 I coold glee 1111, tali arrived Thusday vi -it liii 11'1111 l'tlevard Ilyins, who %% ill
Ito 4•8ei 4111e 111 O11141 tivA A week eini in 1. 1,11 ,,11 „oh 0.1,4 in Fulton ro, several days.
- I t 118.• l'icke is.
144.4111 4.N.1 1,1140% .oro; liii
;IA; :414,1 II. Ilialeati.o II t ill .o. lit,' il
hi-hal 11111- ita I 1.111,44 I lot
Isamokloo' %t ill lay oaf lid:de-I IC a 11 *4''
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I.LoNARD HAGAN IS lir Sri& I thiS WITH
Kt 1111: BEA(
SUPERFEX DEALER
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1.11.t.111 •1.114, TM. %%4.11,1 be ill!
1111-silde 1tt 4,1111 •14. het A ii,o• of It.
Ill.! Ole 1441...1..., 11,•%% lila
hat I .11. 11:1V1'
II'', lot 4.4 41'4 %%mom',
11111'11..4111 111 Illottlent
and ielativee.
Mr. and Mrs. J. %V Chenitie and
little 4114111,liter, Loll E11411111. and
Mi-, Anna lean .spent Weul-
l4.''-llll%' in Mounds, III.
Mr. and !Mrs. Jean MOON ?stained
oil osi. and n hoot I o Last week end from a Vledt Vilth Mrs
1,qt...10dr81i-a of a 4III1e1 1 111 Miein's parents in Hallow, Ky.
norteicater. With itaeli et 'Sidle Stephen-oil e• -pending
Mr... 14011 nerninger arid son. Ern-
'. week in litittawa Sptings.
of Mid for till' est, and Mrs. Emnut Hindman left
ee• I II nretrintlotti %4 1 1 1 1 !hi' Sunday for Champaign. III., to spend
aio I. ti•verator. the summer. They t'ill visit many
point 4 of interest befiire returning
I.: N IJ II AS (IO( I) ti, their home in Fulton.
WEEK OE PH-rukEs. Alice anti I. t 11Veni1111 Of Mein-
phis, foi inert). of Fulton, have been
The iie‘i au It 4% III sr,' a fine W..- WV ft lend- here.
-vain of palates at the new strand tint-old Riddle returned to lit'.
Thealle here, according to Iluster home in wishii.,day aft eta
Shuck. MUM:eel. Finlay of this 011ie. week- et-it with friends and
week, "( al 11:1.411** I INVIII1r. ,11"w n• !elf111 iVe- Sat rainetato.
leattn-ang Janina)* Mir:tide. Lee Tracy Mr. atel Mr,. Ed WiniatEson and
oid Ssally Filets III 44 1 1411 ,if ftin 811.1 en spl•itt Sunday in Murray
.titettaininetit. sfe atm M ts. te.dynit ss•ditam.
Niel Iltilienin and Sliliarm Joidan
¶1.41411 1114 to make "Two ilea& on a Miss Elitalmth Wililanison of
I wee.- \shill shows at the Strand nuiras. Colleee will spend this week
54412.15., . It as an unusual picture „rid in Fulton n ith psents.
444th lot- of spaoltle and drama. Miss Dot is Ru-hat t spent last
Menday and Toesoloy. "We Lixe %seek enil nut i Miss Bonnie Wass',"
-1i.ain." V. II isrovssie one of the mar-..t ;it her h„,, o. near
eolorful .14 recti nuesentations ehoan Henry Edwards -pent last
here ill sonii• time. Anna .-1teit and eek ra4.1 V. it h fliende in Murray.
It• Match me the stars, aup- Mr. and Mrs Rey. Watch and son
Ported It"; a fIlle east that make' (Iii' returned last week end from
screen vei sten of modein RUSSIA I pennsynania. wh,.:e thee visited
highly realistic and gripping. Mrs_ Welch's ntother.
AVethiestiaN• and Thursday of next Misees Gertrude and F.lizobeth
week Michald Cromwell ;Intl Maria" ' Pickering of Mayfield :pent Sunday'
Marsh play in the "UnIsmmn We- in Fulton with relatives.
man." I 44110 and Mrs. Beet het !Awe or
Princeton. Ky • have linen vi,itine
K. E. A. TO SEEK in Fulton. the house guests of Mi.
FURTHER SUPPORT .1i.; Mrs. .1. P. Cochran at their
FROM LEGIS1.ATURE home
- 
Mr and Mrs. Vernon West spent
- 
numbly in Paris. Tenn..'Ih friend-.•iend
simnel" of t i ,
141.e iiarilate.: nor "Aatives•
i., 
K. 
II, still is, !qrs. Noble Ibittonworth Patin -
ii„, i;.,ii„;t: ca' Was in Fulton last weet at tend-
he fitneial of het erandmot herIs•assi,st. i,% ii.,- 11.i41.11111‘.10' 1.:41111 t
11.11. Fa w44‘ Atatiaaataaa,,,; MI s' S. Murd ")n."
Miss Eailitte Love It 4- 11:1111
My,, T. F.. Noun- smolt Sunday
night in Centralia, Ill_ Will. her
daughter MI s. ('-ca ii Rakei . She
retut tied to her home on naik-av
Monday
Miss len* Evelyn Taylso Is
,d1,a,‘ am; 3 111444,1 Mg lit
,o1114.4ilk et' lite It...null of 1 s
..01/4,44.E111jV, m
ihe association sant : "III 4•1111e1 !hal
the pren•essao4 edtle :1114111 111:1:1ll
f4411% :Int ate' thlt children .4 Ken
II, 1,1 111.1 11'1 ‘, 4. 1 heir 11011 NI heti
st‘ weeks in Boulder. Col.ter el .1.1,•111:110 Iwo rt., 11.411.11neC 
, 1,, I I. 411 III isi. „1„i„ RIlia• a 111 at Virtit in 1)enver before
in, risise or the eiesem Ink (truing to her home in Ftittnn.
Dr. alai Mrs M W. llawg and
little dauphter. Mary lee, have been
Spen4111114! Melds in eAstein Ken-
tucky.
Mrs. I.ut her I:rise-atm of Fulton
spent Thureday in Union City.
saws contigten ui ne Miss Marguerite Butte has retur-
ned to her home in Fulton. after
Mon- attending the Methodist Yonne Pro
day afternoon and nelected the fon plee An:tenthly at lambuth Coned,
in Jackettn. Tenn., as reteresentariee
of the Union Cite distriet
Miss Fliesibeth Hampton has re-
turned from .1.iikson, Tenn, niter"
she at tosiiihni ii '.t i it t learnt ism -
poi 1 - 11111 1 4 .141 1111111111 11. of pro% 1•14444
of fl o`e 1e411/414.1.1. ali41 /1110411411e .111%
aorl of 1 11%• 1.111116- 1114.11t44r institution,
osf lietruittg."
111 1 %It I OF EMI 11 111N
The Board of Education Ill, 1
'oes toe teachers fob Milton Junior
High schtsel fel colored children
Ado:invert Intleise, who ha, been
cometteil 884th Roe:dm:11d Schteet in
Saturday South Fulton, was ehoade principal
to ends, thi. o.5•1„ in Ilerealsare. :s•seissr.
Teem., With hei lei cents, Mr. and shim& 'Metier was re eierted as H T Smith ,pent Monday in May
Mrs W. M. Potte iiitetimattate te-acher. field on business,
tom,
Mu-s.4. 11.1 KMehrtw has nisen at tlIttne Mott Ward of 1111•ytitold wise Miss AlastaHudleston hos beget%
her this week. shosen priatar) teacher. yielding In villo.
!.% 1,4 :S4. 1'1,1i. ":44 d .ta I 44 141,1 1-
. .eidal i t, 4- 111 1 14 p, 11110111 1 11141s eie
, 104,110,1 "III ;110•111 p.•4411 i
.,t,.1 au:4a kel Mr. $t Ilan lei
 dieted good ,11,4 1 Leto: fou •
het-amit 711711 ;71. II"' " ' j.":  "W". 14"
1 Ire vet A 111 Ito -ton% 111A1A•a-ot`d
I and Nies Alden Smith,
le-earw at hei 11,11114' 4,1 S"tith 1:111toll
a fte41 a ret ellt 1,11/1/1•711.10:41.4 4lJl4'I!ltlll 4.
U.S . 1.110-41.11 of Paducah
has heel: e 10.•
I.' lest of 4411 -. Cleveland
bione Centiantiv.
Palk.
NEWS BRIEFS
at
linoser of l'inen I ity re-
ceived medical attentien at the lif- I
lice of Di. Wind Bushart Sunday 1
afternoon. fo:iowsi.v Mt automobile
1411t on 114 eSt Slate Line-st in :
tient of the W. W. Morris home. 1
Usher had parked hi, car at i
tlii, peint shiirtly be'ote. and the
1144osel eat rail alba If Roth cars
were damaged. and Ilisiser -tistained
cuts :old bruises about the fitee and '
head.
--- •
Heischel Smith made an intelest-
ing talk before the Rotary Club this
week upon the liability of snood re-
tailers and inanufattuitirs t.i their
cuxtonieus. The law 1141A111g t11,111 li-
able for foreign side-tam.... to foods
is a hard ime. Mr. Smith said, hut
it piotects the public health. Mr.
Smith complimented John Ear:e, re-
peisident, on his service in
that office. The president said that
the annual pre,ident's dinner 14-4111141
Iii' servet! 'Thursday iight. .11-11S'II
at the Fulton Country Club.
--
John II. Goodin .formeny of Mein-
phis. is min connected with the lo-
cal Kroge: Ste',.. Ile ha, been with
the Kroger oigtnization for Otter
years, and is an experienced meat
cutter. Ile inVitei the piddle to visit
his department for quality meat
Valises.
Nest Monday. Juni • is the
final date for filing for state anal
district offices. Two men are said
to have filed at Hickman fot Rep-
resentation. of Fulton and Hickman
eminties. Mr. Will Ilampton an-
imam-eel his tambilacy for that office
in last week's issue of The News.
Interest is picking /ill in the
council race in Fulton. Three de-
clarations have been filial this week
and several others are expoeted 1.e-
leven 110%.- and July 4th. the final
Wine date for this office.
Another link in the MetroPolie-
Fulton Iliehnity will la' let to con
tractor, hinlay, June 21, 30001 ante
I., N. H. Fluoride, assistant
10%- the state big Ii AY' depart-
ment.
The contract calk for grade and
di am week, iiinnine from the Fun
ten County liter tonard rule-hula for
a distance of 4.31/6 miles, with a
litidge ore; Cane Creek, aceoriline
to N 11 Initwanta.
NOTICE
Wilt the lailv who timid fo: a pair
of sandals at the ()Inlet Store,
1'14 lllll C;;‘11,4
roidreim and identify herself by the
amount paid, ag the address has
neon Joel The Outlet Store, Untovi
Can. reius. 1W
,IelnAnd. I% ill, hen And 1.4e noe4
"I".` "";
.1 Ilalilielilelli .14
I II a? de-LI,. :44:411.4:14•1
of Ilse 111111.11 kei.to,s0 I;dine.
l'osois.10. NI I 1 13rd. •••1 • ,e1 :11,1
4-4411ipan% i44.:14111: 'Ill' 
-'%
1111,1? I•14% 11 if 14 .os•I isoo ,ie I .1111
111.11 ..11"7". 44;1os faa Iii s.
- Met at .i- lo III Mg
0441-.1. 1 I . 1 1 1111.1.1. 11111, 11111
1111111111•1
./ it IA 11 I1/1111 1 , 11.1i , •
I 'tall Yr' t'll toottoottiso. 111.1.1 .... 11114 1
''ILll.4 11111: .61 i11%.•1.1rti'.1 1 14.11 .411.1 it •
.4.1va 1411. Ali. 1..., I-. 11110 eollles
fl "III ,1 `,11110 or 1 1111. 1..0 ...1111•1101..
101,1,'.,,, 11,1 11 led I1,.,1 411V.4 1 1..11
Ii 1.i 11111114 .•8 1-1111.1ilio.1
,eliand, I..-
DEATHS
Mrs. 'asnn Ammons. are
•n. died Jun. leth. Sunday, at her
home neat I ayt I. Death l% the Ie.
stilt of pneumonia. huncial services
were held Monday at 2.30 p. m. at
the First Metliodi,t church of (*aye*,
with the fiastoi Rev. P. T. Mc('larati
entiilionine. Maria: at ..ht. tars.),
ceinettn)' in clearer of liorlibeak.
Mts. Anineire 4 so:Oen-el by her
husband, .lini Ann:aims,: one eon,
Jim Jr.; one dauehter. Sarah; and
en.• inot her. S. F.. C'ason, 4111 of
It ad neighborhood.
- -
1, 11. I 1 111; 1
III' I I 1:" 'alt
L. Ka-now A, ,1 :„ h
month hi, at:nicer-ally to doing
bin•iine,..i . • ,
from Nit •I• I . • %
looking ai otird 1411 a Imatioll. When
asked if he ma- -sill pleased that
lie selected Fulton. hr replied that
he was mote than ever glad •liat
he s loose Fulton jor hi, nouns
After opened a stole here sixteen
years atni in the same building now
oteupied by the I.. K`astsciw store. he
4.niarge(1 hi,- stock, employed addi-
tional clink, as his business im-
ptovtat Late* he (ailed for his bro-
then .1.es Ka-now. t,u ein him here.
Hack in March this year. MI.
Nasiinv. opined a 11C%1 1,1111e. the
Fulton Department Stele, and no
otiet ales two stores in Fenton.
Ks-non- has niaile eoott in
Nosiness, and hos taken an active
pelt in coninitilitty life here. He
-el veal a- commander of the legion
Pest. as Psi 44114 t of Sunlight
nost Piiest of Rom'
441, h Ma --4111.4 , is 3 member of the
Chartiliter of Commerce. Elks Club.
1.411111 a.id other is-eanira-
liana. Anything of communits- na-
ture `hat promote, civic welfrre al-
waye inttoests him, and lie has un-
bounder', faith in the fottire iif Ful-
ton.
Ile is a lsooler and a firm be-
liever in advertising.; ever alert anal
reerseressive his natural wit and hu-
mor make hint friends easily. A,keil
if he was martied. he lovially
-No. I have always enjoyed
that state of single Wistfulness;
and tell 'all' my children never to
marry." What a remark for a leach-
dor.
- - - --
1 litMEM %KERS OF DISTRICT
TO ('AMP 111.Y 2:ND
The annual camp for )lonsemakera
cf the Purchase will be held at Rood-
laud. the wel.k of July t2-211. and
rural women of Graves. Hickman.
Fulton, Retard, Met'taeken and Cal-
loway -setintiee will attend
Eiindlreents are 11,4-ing rtaaneed
and al leeet seventy-foss aomen ne
she aislites are exiieviect to partici-
tote in camp actie.ities. The eilnp
ail] be in :Autrey ef Mies Meetle
W china and Mr* 7elma Monroe.
Leeingtow, *tate leaders to horse -
ten alo n work.
ft (MW.* TWENTY-TWO.
REV. J. V. FREEMAN
BELOVED METHODIST
MINISTER IS DEAD
o IA' I Ilot 111.111. fella,
N11.1 1111114,11.1 or ri,;;;;;;.
died al his 111/11)e Eildlugs st la i
'Chanel:ie. a as .41 VilirV111.11,
!,11101:1% aftertmou. (iillotving funeral
eisnis .11 ite• rose %hemming temoeh
i tinted ny the Itec 1:. N Mal Isl.
lad net' .1. .11:1.-1. Jenkins. preeldin
,a1 Ilia. 1 'Hama city diorite II:-
tiiibiaosi itag afflict i -
I" a resatl of a '4;14, uf Ii L ;Lai)tu-
IIfl,'Il'll three yearn agar
IteV. P.m...Mali lead been ael 1%'.. ita
he 111111110.A:a -erirlia. no' the pa,:
--140• )'ears's. having, 14.4.1 pasioi
lies at Fulton. Clinton, 1 111,14
II.. 1-1.111g. Ilighlan..1 Mom
11111.. 11111111111:11..11 111111 11.•11111•1' 1.11 III-
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In 8 Ieport to (jov. Rub) Lofton
this week. Nat H. Sewell. State In-
spect.), and F.4 a,kailfirr Nald, "Stith-
air hot the itio,t rigid Celmonay Ill
evei y dejaa tnant of the county 'e
alto', will place Fulton l'ounty nn
a sound roma:nil basis." 'The (annoy
las a total indebtedneas of Snatestati -
U.. tied "IS one of the heaviest in
the state.- he says: "and more than
one hal of all the property taxes
ill."', .'d by the county is required
no meet nitereat payments akar* tat
1* Cott 111 y's indebtedness."
Present county' officials were
praised by Sewell for their efforts
• e tedUee the count)'- indebt Mates -
but declared the Fiscal Court made
a serious mistake in failing to les y
fin the present led iod of six months
beginning January I, 1935 and end-
ing June all. 1$U. "Witil the e\
rept ion of tnis newel. ovinission ."
S'el‘e.11 stated. -the county officia&
are co-operating effectively in work
are co-operatin geffecttvely in work-
ing taut a more economical system
of county government."
Sewell CrItii'Ised the record' of
the County Treasurer. whose repurt
he said, is very pool and his method
of furnishings essontial financial data
:1 110c:ether unsatiefoefor)..
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at Owensboro, Ky , Luther Tall a
Owensboro; and Joseph Qtnrie. plant
chi f of the telephone conifiany of
Patitteah.
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These Prices•good Friday and Saturday, June 21 22
Watermelons
\
Large Size
Red Ripe
LETTUCE hcad 5c I Lemons, lg. sour, juicy
POTATO 14,S New Reds 10 pounds
CANTALOL PES, ine ripened, lg- size
CRACKERS Salted Soda
FLOUR Silver
OLIVES Plan qt. ea. 29c I SOAP P. & G. Giant size 6 for 25c
COFFEE, Jewel lb 18c, 3 lbs 53c. French Brand, lb 21c, C C brand lb 27c
‘1) 1loc --".""""hru. 1(1ctwat
CRACK1.1kS each 23cKir/ 1 lb pl:y.
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